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Ïðè ôîêóñèðîâêè óäàðíûõ âîëí âíóòðè êàâèòàöèîííûõ ïó-
çûðüêîâ ìîãóò äîñòèãàòüñÿ ýêñòðåìàëüíî âûñîêèå òåìïåðàòó-
ðû, ïëîòíîñòè è äàâëåíèÿ [1]. Â ëèòåðàòóðå, â îñíîâíîì, ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ ôîêóñèðîâêà ñôåðè÷åñêèõ óäàðíûõ âîëí âíóòðè
ñôåðè÷åñêîãî ïóçûðüêà ïðè åãî ñèëüíîì ðàñøèðåíèè-ñæàòèè.
Îäíàêî, â ðåàëüíîñòè ïóçûðåê è óäàðíûå âîëíû â íåì ÿâëÿ-
þòñÿ íåñôåðè÷åñêèìè. Ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî, íàïðèìåð, ñ
äåéñòâèåì ñèëû òÿæåñòè, ñëèÿíèåì ïóçûðüêîâ èëè èõ ðàçðó-
øåíèåì. Êðîìå òîãî, èçâåñòíî, ÷òî ñôåðè÷åñêàÿ ôîðìà ïó-
çûðüêà ïðè ñæàòèè è óäàðíîé âîëíû ïðè ñõîæäåíèè ÿâëÿåò-
ñÿ íåóñòîé÷èâîé. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ äåôîð-
ìàöèè ðàäèàëüíî ñõîäÿùèõñÿ óäàðíûõ âîëí âíóòðè ïóçûðüêà,
îáðàçîâàííîãî ñëèÿíèåì äâóõ îäèíàêîâûõ ñôåðè÷åñêèõ êàâè-
òàöèîííûõ ìèêðîïîëîñòåé â ïó÷íîñòè äàâëåíèÿ óëüòðàçâóêî-
âîé ñòîÿ÷åé âîëíû. Àìïëèòóäà êîëåáàíèé äàâëåíèÿ â âîëíå
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ïîëàãàåòñÿ ðàâíîé 15 áàð, ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå  1 áàð, ÷à-
ñòîòà êîëåáàíèÿ  2  19:3 êÃö. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îáðàçóþùèå
ïóçûðåê ìèêðîïîëîñòè âîçíèêàþò â âèäå êàâèòàöèîííûõ çàðî-
äûøåé (ðàäèóñîì 10 100 íì) â ìîìåíò t = 0 , êîãäà íàïðÿæå-
íèÿ â æèäêîñòè ÿâëÿþòñÿ ìàêñèìàëüíûìè ðàñòÿãèâàþùèìè. Â
ïðîìåæóòêå 0 < t < t0 êàâèòàöèîííûå ìèêðîïîëîñòè ðàñøèðÿ-
þòñÿ. Â ìîìåíò ñëèÿíèÿ â èññëåäóåìûé ïóçûðåê t0 òåìïåðàòó-
ðà æèäêîñòè è ïàðà ðàâíà 293.15 Ê, äàâëåíèå â ïóçûðüêå ðàâíî
äàâëåíèþ íàñûùåíèÿ, ðàäèóñ ïóçûðüêà ðàâåí R0 . Â äàëüíåé-
øåì ïóçûðåê ñíà÷àëà ðàñøèðÿåòñÿ äî ðàäèóñà Rm  450 ìêì,
à çàòåì ñæèìàåòñÿ äî ðàäèóñà Rc  25 ìêì. Äâèæåíèå ïàðà â
ïóçûðüêå è îêðóæàþùåé æèäêîñòè îïèñûâàåòñÿ äâóìåðíûìè
óðàâíåíèÿìè äèíàìèêè íåâÿçêîãî òåïëîïðîâîäíîãî ãàçà, êîòî-
ðûå ðåøàþòñÿ ÷èñëåííî ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäèêè ðàáîòû [2].
Ïîêàçàíî âëèÿíèå ðàäèóñà êàâèòàöèîííûõ ìèêðîïîëîñòåé
â ìîìåíò ñëèÿíèÿ íà äåôîðìàöèè ðàäèàëüíî-ñõîäÿùèõñÿ óäàð-
íûõ âîëí â îáðàçîâàííîì ïóçûðüêå. Âîçíèêàþùàÿ â ïóçûðüêå
â êîíöå åãî ñæàòèÿ ðàäèàëüíî-ñõîäÿùàÿñÿ óäàðíàÿ âîëíà â ìî-
ìåíò ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ ñíà÷àëà ïî ôîðìå ïîäîáíà ïóçûðüêó.
Â ïðîöåññå ñâîåãî ñõîæäåíèÿ îíà äåôîðìèðóåòñÿ. Ïðè ýòîì,
÷åì ìåíüøå ðàäèóñ ìèêðîïîëîñòåé â ìîìåíò ñëèÿíèÿ, òåì áëè-
æå ôîðìà óäàðíîé âîëíû ê ñôåðè÷åñêîé â ìîìåíò âõîæäåíèÿ
â ãîðÿ÷åå ÿäðî (ìàëóþ öåíòðàëüíóþ îáëàñòü ïóçûðüêà ðàäè-
óñà r 6 4 ìêì). Òàê, åñëè ïðè R0=Rm = 0:00056 óäàðíàÿ âîëíà
ãðàôè÷åñêè íå îòëè÷èìà îò ñôåðè÷åñêîé â ìîìåíò âõîæäåíèÿ
â ãîðÿ÷åå ÿäðî, òî ïðè R0=Rm = 0:0022 îíà â ýòîò ìîìåíò
óæå ïîõîæà íà òîíêóþ öèëèíäðè÷åñêóþ òðóáêó. Â ðåçóëüòàòå,
ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ñòåïåíü êóìóëÿöèè ýíåðãèè ïðè R0=Rm =
= 0:00056 áóäåò âûøå, ÷åì ïðè R0=Rm = 0:0022 .
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Ìû ñòðîèì íîâûå ãåîìåòðè÷åñêèå ôðàêòàëû íà ïëîñêîñòè,
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L -êîäîâ è ñ ïðèìåíåíèåì ñèñòåìû èòåðèðîâàííûõ ôóíêöèé.
Ïîñòðîåíèå ôðàêòàëîâ ãåîìåòðè÷åñêèì ñïîñîáîì íà÷èíàåò-
ñÿ ñ äâóõ ôèãóð: èíèöèàòîðà è ãåíåðàòîðà. Â íàøèõ ïðèìåðàõ
â êà÷åñòâå èíèöèàòîðà áåðåòñÿ åäèíè÷íûé êâàäðàò. Äàëåå ýòîò
êâàäðàò ðàçáèâàåòñÿ íà íåñêîëüêî êâàäðàòîâ è âûáèðàåòñÿ k
èç íèõ. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåì ìíîæåñòâî, êîòîðîå íàçûâàåò-
ñÿ ãåíåðàòîðîì èëè ïåðâîé èòåðàöèåé ôðàêòàëà. Âòîðàÿ èòå-
ðàöèÿ ïîëó÷àåòñÿ èç ïåðâîé, åñëè ìû çàìåíèì êàæäûé èç k
âûáðàííûõ êâàäðàòîâ íà ãåíåðàòîð, ìàñøòàáèðîâàííûé íóæ-
íûì îáðàçîì. Äàëåå ýòîò ïðîöåññ ïðîäîëæàåòñÿ. Ïðè ñòðåì-
ëåíèè ÷èñëà èòåðàöèé ê áåñêîíå÷íîñòè ìû ïîëó÷àåì èñêîìûé
ôðàêòàë. Ãåîìåòðè÷åñêèì ñïîñîáîì íàìè ïîñòðîåíû íåñêîëüêî
íîâûõ ôðàêòàëîâ.
